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摘要 
摘要 
人口信息是人类社会宝贵的基础资源，属于社会信息中最核心、最重要的基
础信息，是国家制定和实施决策的重要依据，是指导经济建设、政治建设、文化
建设、社会建设、生态文明建设的关键要素。人口信息具有信息量大、增长快速、
变更频繁、存放分散等特点。人口信息的现代化管理，是有效整合提升政府服务
和公共管理能力，建设服务型政府的内在要求，是全社会发展和文明进步的标志
之一。 
本文对云南省政府各部门人口管理现状及共享需求进行了深入分析，阐明了
项目研发过程中存在的困难和问题，确定了研究思路。通过实有人口基础信息共
享应用系统的建设，实现各政府部门之间的互联互通、数据共享和业务协同，提
高全省人口信息资源的开发利用和共享水平。 
本文运用信息技术，设计了云南省实有人口基础信息共享应用系统的总体架
构，研究制定了相关标准规范。通过建立目录体系和数据交换体系，实现各部门
人口信息的整合，形成人口业务数据库和共享应用库。利用总线技术、接口技术
等实现人口信息的共享应用。同时，提出了系统安全和质量控制的解决方案。 
本文的特色之处在于： 
1、数据集中和分布存储结合； 
2、传统关系型数据库和分布式数据库结合； 
3、跨部门跨网络共享协同； 
4、通过标准地址统一整合管理分散的人口资源； 
5、运用人像识别、指纹比对技术辅助管理人口信息。 
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Abstract 
 
 
Abstract 
Population information is the basic resource, which is valuable and most 
important. Help government to implement decisions, guide economic construction 
political construction, cultural construction and etc.With the characteristics of large 
amount of information, rapid growth, frequent changes, decentralized storage and so 
on.Themodernized management of population information is able to effectively 
integrate and enhance the capacity of government services and public administration, 
the inherent requirement of building service-oriented government. 
With depth analysis on present government population management situation 
through this dissertation,which explains the difficult and problems in doing research 
and confirm the research direction,by building actual population information 
application system to connecting,sharing and businesscollaboration in province level. 
By using information technology and formulating relevant standards, this article 
designs sharing applications system architecture based on actual population 
information of Yunnan. Through the establishment of the directory system and data 
exchange system, this article achieves the integration of all department population 
information, and forms a population business database and shared applications 
libraries, which utilizes bus technology, interface technology and other to achieve the 
sharing applications of population information. Meanwhile, the solutions of system 
security and quality control are proposed. 
The Characteristic of this dissertation: 
1.The combination of data storage methods: centralized and distributed. 
2.The combination of classical relationaldatabase and distributed database. 
3.Collaboration and shares across sectors and network. 
4.Regimentation decentralized population resources by standard address. 
5.Using FacialRecognition and Fingerprint Comparison technologies to improve 
the management of population information. 
 
Keywords：ActualPopulation；Sharing；Coordination.  
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第一章 绪论 
1.1研究背景 
人口信息资源是人类社会宝贵的重要资源，人口信息属于社会信息中最核心、
最重要的基础信息，是国家制定和实施各项政策和法规的重要依据，是指导和实
施各项建设的关键要素[1]。人口信息的现代化管理，是有效整合提升政府服务和
公共管理能力，建设服务型政府的内在要求，在一定程度上已成为反映一个国家
管理水平和能力的窗口，作为社会管理效能指标之一。 
本课题以云南省户籍人口信息数据为基础，逐步整合全省民政、人力资源与
社保、住建、统计、卫计委、税务、司法等部门的相关人口信息资源，建设云南
省实有人口基础信息库的解决方案；研究如何实现全省实有人口基础信息数据资
源的共享和运用，为全省电子政务建设提供完整、鲜活、准确的人口基础数据应
用，提高各政府部门及有关单位的监管能力、业务协同、管理效率和整体服务水
平。 
1.2研究意义 
1、开展实有人口基础信息共享应用系统建设是全省全面实施人口战略的重
要向导，是提高政府政策实施科学化支撑。 
实有人口作为全省各地社会活动及经济文化发展的主体，是反映国情国力的
重要内容和指标，是社会的基础信息，是全省各地政府部门进行决策实施和公共
管理的主要支撑。我国是人口大国，长期以来，我国人口管理建立在户籍制度基
础上，随着时间发展，人口流动性越来越大，旧的工作方式已经不能够完全适应
当前社会的快速发展需要。当前社会管理的目标是构建和谐社会，实现实有人口
基本各项服务的规模化、普遍化和高效化，提升所有人的幸福感。推行基本公共
服务均等化，涉及社会福利保障、义务教育、医疗卫生等方方面面的投入和建设，
必然要求在制定财政投入和福利政策时准确掌握实有人口信息，科学推算，逐步
稳健推行，盲目施策必然导致社会失衡。因此，按照科学发展观的要求，全省各
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地各部门迫切需要建立一个以户籍常住人口信息为基本，与统计、社会保障、卫
计、民政、教育等部门人要素信息进行有效整合，具备全省唯一性、基础性的实
有人口基础信息库，解决目前人口管理和人口统计存在的问题，满足国家有效实
施人口战略和政府宏观决策需要，全面提高各部门有针对性地进行人口管理的信
息支撑能力，在维护社会稳定、经济建设服务等方面具有长远的战略意义。 
2、开展实有人口基础信息共享应用系统建设是提高政府监管能力、工作效
率的迫切需要。 
目前，政府各部门根据自身职能需要建设了很多涉及人口的信息系统，全省
各级公安机关、社会保障、卫计、民政、住建等相关部门都有一些应用，但其应
用系统处于分散、分割状态，信息不能共享和补充，业务缺少协作和沟通，形成
诸多信息孤岛。还有，个人的社会诚信信息是一只“看不见的手”，约束和监督
个人的社会行为，是维护公平正义、社会秩序的利器和构建和谐社会的法宝。然
而，由于目前人口管理的理念和方式滞后于形势发展变化，致使人口服务管理不
到位，信息不同程度上存在不准确、不鲜活、不全面等问题，降低了为制定公共
政策提供准确依据的支撑作用和社会管理效能。实有人口基础信息共享应用的开
展，将有效提高了全省人口资源的运用效率,释放人口数据红利。 
3、建立和不断完善实有人口基础信息的共享应用是推进云南各地各项政务
建设的重要保障，是当前社会有关部门的迫切需要。 
实有人口基础信息共享应用建设是推动全省各项政务的一项重要保障性、导
向性工作。通过建立实有人口基础信息库能够为电子政务全面提供人口基础数据
平台，有效实现信息共享，满足不同部门、不同类型的电子政务需要。大量工作
急切需要高质量和可用性的实有人口基础信息的支持。同时，开展此项建设工作，
必将促进和带动一批与之相关的应用系统的建设和发展，尤其是对个人信用体系
的建立奠定了基础。 
4、开展实有人口基础信息共享应用系统建设，对探索新的人口管理体制，
推动全省社会综合治理工作大力发展。 
云南省作为具有 4110 多公里边境线的国际大通道，把云南和内地各省以及
东南亚、南亚紧密联系在一起，促进了相互间经济、文化的繁荣发展，与内地以
及东南亚、南亚各国的经济、文化交往趋于频繁，将会增加人的流动量。建立实
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有人口基础信息库，全面整合和利用人要素信息，提高数据价值密度，对探索新
的人口管理体制，积极推动全省对各类人员的“管理好、服务好”目标实现，政
府的服务水平和质量将得以提升。 
1.3研究现状及存在问题 
1.3.1研究现状 
云南省公安机关在省、市两级信息中心建设了请求服务、公安信息网边界安
全接入、数字身份认证与访问控制等应用支撑平台。全省公安机关建立了省级人
口信息数据库及全省 16州市人口信息数据库，实现了人口信息数据实时更新维
护，达到了常住人口信息“完整、准确、鲜活”的目标。目前，已经积累了包括
常住人口信息 7000多万条、居民身份证制证信息 4000多万条，暂住人口信息
1000多万条，以及其他涉及人要素的信息 20多亿条，数据总量达共 12TB，并以
每天上百万条的速度增长。同时，建立了访问涵盖全国常住人口信息的查询接口
服务。 
云南省民政厅已建设并在运行中的系统包括“云南省城乡社会救助信息系
统”、“云南省区划地名信息系统”、“云南省军队离退休干部服务管理信息系
统”和“云南省老龄人口信息管理系统”等。通过社会救助、婚姻登记、老龄人
口管理等信息系统的支撑，采用全省数据大集中的模式，实现了与全省市、县、
乡各级民政管理部门的连接，实现了对全省社会救助人员登记信息、婚姻状况信
息、老龄人口数据信息的采集和统一集中管理，婚姻登记信息和地名数据库信息
已经逐步建立了与国家级相关数据库的数据共享通道。 
云南省人力资源和社会保障厅搭建了省、州（市）两级的社保基础设施，实
现了部、省、州（市）三级信息联网应用，公共服务窗口建设有了较大进展，安
全体系建设初具规模，建立了适应全省社会保障业务及事业发展的信息技术基本
构架和基础设施，为全省参保人员和广大的劳动者，机关、事业单位、企业提供
了高效、便捷的公共服务，极大地提高各项工作效率和工作质量。据统计，云南
省城镇职工基本医疗保险、养老保险、工伤保险、失业保险及生育保险等五项社
会保险，以及新型农村养老保险，参保总人数约 3000 多万人。全省人社部门目
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前已经建成了一个以省级数据中心为主节点，其余 16 个数据中心为分节点的星
形数据中心架构。省级数据中心机房作为云南省人力资源和社会保障信息系统上
联国家人力资源和社会保障部，下联各州市的网络节点和数据汇聚中心节点，并
实现了省级各业务系统硬件设备的物理集中。 
云南省住房和城乡建设厅正在拟建“云南省保障性住房及个人住房信息管理
系统”系统将采集汇总全省 1600 万城镇人口个人住房信息和“十二五”期间建
成的 250万套保障性住房申请、审核、分配等信息，系统依托云南省电子政务外
网，实现“应用全省覆盖、信息省厅集中”。一是信息资源覆盖。信息资源覆盖
“十二五”期间全省规划建设的城镇保障性住房 250万套及保障性住房申请、审
核、分配、使用等信息；全省 1600万城镇人口个人住房信息及产权登记等信息。
二是业务应用覆盖。基本覆盖了云南省四级业务信息业务办理，包括省、州（市）、
县（市、区）及乡镇等，涉及公安、民政、人社、住建政务职能部门以及省财政
厅、省发改委五个厅。三是信息数据库建设情况。系统将建成全省住房信息中心
数据库；集中完成全省各地城镇人口住房信息纵向资源整合，形成中心数据存储。
四是信息共享模式。采用业务前置机作为数据交换中间节点搭建信息共享服务器，
采用数据集成技术抽取授权共享信息汇总到共享专题数据库，具备条件开展云南
省相关部门之间的信息共享。 
云南省其它相关政府部门均建立了针对本部门业务需要的人要素管理系统，
形成了不同规模人口信息数据库。 
1.3.2存在问题 
随着当前信息技术的快速普及和发展，在电子政务、电子商务和社会服务
领域建立了各类实名制服务管理信息系统，为在公共服务、金融征信和公民、组
织的合同订立中依法落实身份识别制度提供了基础性保障。目前信息系统应用已
经基本覆盖了各政府部门的重要业务领域，为各部门履行职能提供了重要的技术
支撑。另一方面，由于受行政体系条块分割、法律法规相对滞后、标准规范不够
完善等客观因素的影响，各部门的信息系统之间仍然存在信息孤立、协同困难、
数据不一致等现象，采集的信息不能共享，直接导致了人口信息反复登记、服务
窗口反复核查、统计口径政出多门，甚至各部门人口信息相互矛盾，给人民群众
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